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NEWS: PHONES- Editorfnl, Pnrk 2278 Bu.~iness Manager, Park :?25S·R 
·ubscription ,\l<tnnger, l'nrk 10511 
\ 'OL. 5, NO. 19 
Tech Loses to Boston 
College 
, :\I unit~)' llltthl 'l'"·h'> rt•luy IPmn, 
111inu• C'iJitlllin Di•·k Kc·ith w!Jo "'"·' ill, 
"'"" def<O<tf'll h.' 1lw lu .... tt,, <'.•II•·Jr•' 
Quarll'llr nl th<' lrl>h ,\nwrit':lll .\ .\ 
gam~.'!! in ;\l<•·h,mi•.,. llull. f.lo;wn "l'b~ 
rf'buh d~ not mditozlt<• ttw r-c•lt\Ch·t.• nwrill-1: 
of rh;• 11\0 ""'""' :uo<l U•'l"'"J"'I ""'''" "" 
au uu:•v,,i,tuhl,•mi ..... Jwp In \\hid1 \\'urc·r--h ... r 
W:ll' the l;),;<·r 
1't-eh oln•w ''"' ,.,.,~;._ hut :\lurph\· 1(<>1 
ofT h1 ;l lwuu1iful :ot ;1rf nttd lut t lw tin-t 
bnnk :t 'lrlli(' alwud nf \\'m ltt ... ~l. \\111 
u,;ed hi.• ht'ftd :mtl doi(JI;etl his nuln pnticu1-
ly with 11 lunl( <lll:irU•r ouilt• 1"1" .\1 lit•• 
ht~iuuutJ.( uf l it•• -""'""' Inti •Jli1'1UIPn. 
~truUito~ l IIH·ir 111'<'1.' "·' 1{1~'<1 iut·rc•:o.,._l hi, 
"'I('('(] und pu•lwd :lhu1>hy ul c·vcry 111m. 
fin.nlly 1111><>1111! hun :n the bi'JI;muu>l! of llw 
thinJ bp tUlt l j!:aitltriJ! l'lh'tlttilv I ttl ht• luul 
curnN u 6\'t"-,n.trtl 1(-:ul. 
~itdJ. \\ Hrr\'n, nwnluu ~'C.uHl. f::tirl_, 
"''" tlllll"'rt 1 ho• l><.,lnl• 1\ i1 h hi' fK"II·rful 
til ri;lt• ami grlitlm;ll~· hll·:~•:~.o•"l his lo•:otl 
OYI'l' ) •II'( :ur~m J.~ Ill y:trd". 
\\ ~n :\l11uhon W:L' londwd off l.'j yard" 
nhe:ul of How.•n mul on lite "'"'oml bp 
his d~.-'illl t'UL !"ltruh_• incrt":.~•.J tltt• tli~tllnt•t• 
lhuL..Cit:lr:tl('lll lw two to :.!0 \':trd<. \\'i1h 
only hulf " lap ho !!:" :uul t1 :?ll·~·:•nl lt•ttl 
thilllt" 1\l'rt• ltK!klll)! ;li•nutl In Uu;.1tlll 
C""llt>gr. buL ~lo11lllon hn Uu• ronwr hod, 
s1 umhled :Uotl f•·tl hi"~''il) to the fluor. 
.&•fuJ'(' h~ <'()WU ri«" Row<•n hml LUilJe up 
lht• tiilft•rmwl•, uuu l11•fort• \\'c11 t'Oukl hil 
hi.· -lritlt! be w!JS l2 )WS lwhimL 
Bob Hu....,.t•ll, "!Ju IUid ~>Non wrn.1 ilul<"<l 
foo· ('aptauJ Keolh, fuik•d to )CtUII un U (:.'ij 
nnrhttr m11n , Duffy, for 1 h11 fin;t rwo nnd 
u hulf lllp•. On tlw bu1•k ~tretch Duffy 
" 'nw.ffil ano.l Bc•b ml\de up 4 yan:b-, I<J!Iin.~: 
tho• nu't! for 1\~·b lJy II UlUI'f(lll Of S y:ll'\JR, 
WORCESTER, MASS., FEB. J, l!nl 
CHARLEY O'CONNOR MECHANICAL ENGINEERING 
MEETING 
Ptwt". .\un:nT l'At'v•;nt, m· 1-l .IR-
Thi:, wintt•r Clmrlry O'('onnor 1',\IU>, 1'0 ae 1'11 ~= ~P·~·'  KElt 
lm • .:: ;..wru~l hi> fifth Y<'nr of st•n•irr Thr ut>J.:t regular tll«'t'ling uf lhr 
to TP(.'b in l'flllllo"(•ti()n 1dt h lwr ;\ l t•rhnn il'nl Engtrll'<'rinl' ~twirly '''ill 
lr:trk 1\•am. Bo>fon• l'lllllilllo( to ht• hrld thb. \\t•<•l.., Frith~.', at 8.()() 
Wun·!'l'i<•r lw t'll:l!'l tt•;l th(' Tri11ily P. 1\1. in tlw K E. TNI'lllrt• Tf1t1J. 
lrut•k ll':tlll for thr<'<' yP:m; " ·i th titw Th<' "JlC':1kt•r is to he• Prof . ..\lh<'rt 
~llt't't"'-" 111111 lw hu~ al:;o t'll:tdu•d tlw ~:llll'l'llr, pruft"'."!lr of 111\'ltlllurK\' rmtl 
eumhirwd lliJ:th :O: .. IuJOI-< 11r \rort·c•«- mrt:liiO!!l':lpby ttt Ihlrnml l ' niver-
kr for >:-t'l't·ml Y1'ar:-. .\t pr<'~rnt si ty. ll f' i,; :111 (llltlwrity 0 11 nwl:tl-
lw i,.. t 'lllltH'I'll'(l with tlw :-\t:dt• ( (l).,•"r:lph~· whit·h inl'oil·<';.. 1 h;• lllic•rns-
~lntunl Lift· l n>'llr:tll<'t' ( 'ornpan~·. I'Opir· <''~Hntiuatii>U 11( lltl'l!tlt<. Tlw 
hut ho• 111:1,1' Ill' <t~·n 1'\'f'ry urtc·rnl~lll ~uiJjp('t '' illlw, " ~lihl ~l;'ltl !111!1 It >~ 
:ll four n'<'lrwk nn tlw TPr·h hoard Tn·:tt nwnt ... Thi' Lt•t•hm• will fw 
tr:u·k !lJl)'l!lrl'lllly .. hlh-inus lit tho• illu ... tr:tit•d hs tlw "''' or a :;pt·r·iul 
lr•um·~ pr:wti<-t•, lmt :tclnllll) "l'l'ing i'l' i of ltun••nt ,.Jitf, • .., whi•·h l't•ufc•<,.or 
1'\'1'1')' 1 hin~~: 1 hat J!:Ot'>' on and ,.i;!;iug ~:lll\'l'llr ha:- 11,.,.1•111hh•d for t hi~ 
t•\'t•rr 111:111 trp :tnd tr:tininj! hhn fur 111•1.asiun. hi~ pf:li•t• lll1 ihl' li'!IIIL 
Cl\ It liASKCTIIAl.L 
Tt u1 Lo .... ~ Tu tT~llJU:UHb 
' lltt• t'tl'llx 1:11\1' nrg:uoi~''' n hu>kl'tlulll 
tt·~un nhit•h ·~ r•'Jlllh~l In hl' ';~uw " 
:t.J~a~rt'illl I ion. 'l'ht- f"'C 6, in fnct, <<llll-
1><'"""' ulmo .. t ••nlirdy cJf tlld "prfJl'' 
>'('llf)(JI ~1nr~ nnd i1.; jl;t'CfiiC!-1 fuult ""''"'~ 
to b., ln~k of wind . Whellu'l' or nttl 1ht• 
ll'um will <'<.IHtiuu;• tu ••xi•t i• n 'llll"<hon, 
r.,r 11111 lllid-yl':ol'l< h:;n• pl:o~··~l luwc)(' 
with I he lini'-Uil· 
l.:l.'<t Tn;.,.luy 1lo1' fivo• wu.~ th•f<':ilt~l. 
:_1:1 to 1:!, hy 'L'xhrid~~;e lli(Ch in a fnr fu..lcr 
J!::Hn<' rhun tht• I;('Ore it•tlti'Zlll.,., The 
('i,•ils !'"·""""' rimo<llmund lL;•iropJ>ol!t'nt..., 
flut \\'l'n' UMhl<• tn I'OIIII<'CI witlt tit~ 
btL'ko•t. Blnnchnrcl ~IIUTiod rnr till' Wlll· l 
nCn!. "hi!~ Ellim ":.Ill 1 he b ij(h.,.l M'flrt•r 
for Lh to..-~. 
Thr line-up: 
Ux111110<11 Illl'lu. 33 
Cook, I. f. 
PRICE, SE\'Ef\1 CENTS 
Tech in Third Place 
Blnt: TF..AM l'uows l'P \\'t:u, 
Tlw Tt'dt Hill" Tettm i~ "'"''' inJ.( 
gO<xl f('lrm, tIll' l'honl ing Ill llw ruurt h 
m11kh lwiuj.( mur·h s1r~ulit•r !lmu 
iu nn,\' pn·l'imt,; nrw. Tlt~lll)l;h till' 
W:tnt Ill! ttl Wtl~ no lti~lwr l hau in ilw 
thir.lnutl!'ll , il Will< prnlmhly t•nout.th 
lU tfl'fl'!ll it~ YfltJUIII'llt , h.:UINl» 
.\~rri,·ultur:~l ( 'nlll'lo(!', n,; I hi' TP!lm 
luL" lti't' ll ~hunting low ~!'11r1""· Tt•!•h 
wun i It;• llrst fliHll•h, :;~:lith! On'jtlm, 
S!l!l lu S{ll, loll<f tl11• >'1~'111111 tll!;llill'-1 
tllf' t rlil't>t'llit~· u[ J>;onn~•· h-unin, 
!llli lt> • S!l. and won till' 1 lrird 
:l~tctin-1 flw \ ' uil'(•r;.ity u[ \I i~o;c,uri, 
!)(H to ».i. Tlw I'XJWt·trcl vic-to!')· 
i11 lit<· ruurt h mat l'h "ill pl!u•;• TN·It 
in u tif' f1,r third pl:H·c>. Till' '''"1'1-
IJ[ I ht• KanNt" mnkh Wl'l'l' 
H1m)(hu<t J'nm• ' l'utul 
(' ~ llnrliiiK ,, \"i IS:I 
II . I . Uarutn '-li !N1 l!o.:! 
0 . l'. Fritrlt '<!l ••i IMI 
E. 1 •. lirug•lttn "11 !I' I 1711 
c: !\ u ,wut ..... , -;a lM; li!l 
Tnlul,; ·~~-· li'l ~-~1 
'l'h!• 1111'11 whn rlul 11111 flllnhry ; 
.\ 1.. ~lrU.•r '\{) !li l71 
\\'. li. Ani h•my ';t) !HI ,~ .. ,_ 
H. H J>unhur 7.i ,, ... 1111 
A. llil>!llH'r 7-1 ~ .. , 170 
II II \\ nl·•nll <I , .. I.W 
C,\1.1.~0\R 
M ON Oi\ \' ·6.110 I' ;\I. l'll\••i"" t'nl-
lottnium. · 
ft.OO P. }I. I ;tee ('holt l'nu·UC'f The t•~un wok thl.' defeat hArd as it w~ 
11hviou.ly ~tronl((•r th:ul iL<~ opponent and 
the desire was ~"'" esscd or m~etinu B. c. 
agttin, IJO.-;Ribly ocxt Sat\lrtlny ul the 13. A. 
.\ ~~~~'"'· Nothing but J)rtlu..- is being 
nll'!ro OU1 LOWen Moulton ror lhtl plucky 
CIIARLES O'COI'INO~ 
". P. 1. 'Track Coocll 
Trncy, r r. 
Blnnrhtu'!l, c-. 
t:L~·r, l.ft. 
M~D('nnort, r. !C· I 
-~ 00 I' :\1 . Or;·h(l(jlTII Prucliet·. 
tl.-tli I' ~1. :llet'lwl(l' uf Hibl•• Hludy 
C:rours. 
way be r:tn after his spill in ~'OntmsL Lo the rndrr ('Oiwh O'Cvnuvr';; guid-
IUIUIIII'r in whieb o>the-r '•icLiws of turubiCii rutc·r, TPth's I m<"k tcmnll lt:JVf• 
gave up on the •pot. The :;pil l it.:;clf \\m; worked up an t•nviahle rrtord in 
un acddent for which no one~ to h11lllle, lh!' past f('w years. T hir. hru; heen 
and whiclt happen~ to lbe wOI!t ~1)('ri- dut' on p!Lrt to Charley's coarhing 
enr·cd runner>~ on llw hoord!<. .\ week ago, . . . . 1 
Oscar Aodlund. 1hc uclmowlcdgcd king tn P!'-rt to Ius g~:ond ge~!'r:tl.'!htp tn 
or indoor running, i<Klk fclur tumblco- in I plliCtng the llll'll 111 I he rtght 1'\'POI.t:<, 
one rnce. So give tho mt•n m'()it for but principally to tlw rrspect thP 
giving lhcir best, and w:ncb tb~m at the ffi('ll have ror hjs judgml'n~ und 
B. A .. \ lt'im"" Saturdu.y. to the sucC('e(ling spirit be inculcates 
TECH S HOW 
Regular Tech Show rebeanrala began 
Sat-urdny, and from now unl.il the play's 
produclion they will be hl)ld ns orten as 
possible. As yet it is unknown wlult 
all'cet Mid-years have had upon the cast. 
A.ll vnroncie;,, however, wiU hi! Jilled by 
men cbo~n ror ~odary p!lrls. 
in lhern. ('harley O'Connor is 
mOre lhrlJ\ a grent ccmch, lw is n 
superb genrml, ttnd Tech is rorlu-
nnte to have such n hi'MI of lhis 
bmnch of nthlrtics. 
" Ue'11 a goo<l fello\\~not llt'Cuuse lte's 
donP me hit• of fuvono-butlK'C:tu~ he ie." 
\\'onl'•~o;n:n, 12 
:O:tont .. \ r. K· 
Rhcrwu6d, Ml!dbury, I. g, 
Ml'dbury, Durling:une, c. 
Elliot, r. f. 
Wurner, I.(, 
Bn.sketa from floor: BL:mcluo>d 6, 
Gl8881'1' 3, 'l'mcy 2, M<'Dcrmott 3, Cook 2, 
Elliot 4, 13urlingrune, Mcdbur,y. Free 
tries: Elliot 2, Trncy 2. Ilderee: 
S)nilh. Timl)l': TW.m!SI!Om. Time, 20 
min. halvr.os. At!Amdtmce, 4ji(). 
CbiU'Ics 1'. Fisher, tooenLiy Assistant 
Engi~r. Ne\\' York SI1Lte llighw~Ly 
DCJl>~rfmcnt., b!\l! boon promoted tO be 
R<'8idcn~ Euginoor in illll Se<:ond Dh•iaion, 
at Albany, N. Y. Mr. Fiabcr fVllduated 
iu civil engineering lit the J115titute io 
1001, lilld btl>! been with tho NorLbem 
Pnt•ific Raihray, IJle New York State 
BliJ'ge Cantil, and since 1900 wilh the 
New rnrk Stnte Highw&y Departm~nL. 
TUESOAV- 5.00 J>. ~1. .:.\lt.•t•linK 'l'l;l'u 
~ t:Wti EclltoriaJ ~taJJ 
5.00 P . l\1. Mandolin Club J'nlclit'e. 
1}.()0 I' J\1. MeeliOR Bihl•• RIUdy 
Leadert1. 
WEONESDAV-:l.OO 1'. M. E. _F;. Build-
inK. A tlll8PPY J>opuhll', nddre>ii!ed 
by Rev. Dr. Allyn K. l•'ut!lct. Bring 
you_r Ted• lliblcs. 
T HURSDAY-4.30 P . J\l Meo;liuK of 
Wirellll!ll Alltlo<·iation. 
5,00 P. M Mlllidolin Club l'rllCtioo. 
FRIDAV-5.00 1'. M Gltoe Club f>rae. 
lice. 
5.00 P. i\1. Or~t.easln. Pnwtice. 
8.00 P J\l. Civil Engineering !\tooting. 
SUNOAV-3.30 J> • .M. Y. M. C. A., 
JO Elm. ~. An Old FMiuoncd Eva.n-
gclil:ltic J','lceting. Add-' by K 
W. 1\lorton. 
-1.00 to 6.00 P. M. Prellidt!lll flollia 
rtcleivcs Rt hi! home. 
TECH NEWS 
The 1~h ' e" s <\s . oclatlon of 
Wllr,e•tcr Pol) t« hnic lnstllute 
I'Eil~l' 
:-out.-.. r•J•Lauu Jlif'r ~ear 
~u.dt• ('t•,'l · ... 
$1.i5 
.Oi 
"- :\ I \R.•l II 
J. 1:. At 1.1 '• 'l:i 
J, 1;. ltu\ 't:; 
Bu..•mt1m \ 11\lt:u:.er 
.\th• rtL•II•It \lnnsl!<·r 
:'iubo•·rt(ltltlll .\llllt6f(('r 
T t:C H 
to turn oot lt'lllll'- lhttt 1·:m t'tllllJWII• 
with tU\\' t·olltw· Tht·r<· i- -till :• 
•ht>rt:lltl ror flltl!l' ami II htrltf' llllltl• 
l·•·r ui uu·n •till n\\t• tlu•ir tlw·,, 
""'' th:tt mitl-~···:tr• an• un·r 1111 
I'!Turt 'hro•tlol '"' lll:td•• nn tlw part 
oi tht-.t uwu to p:\\ tlu·ir four 
tlulla.-.. :->tum t lout you appn·t·illtt 
tht' ~'""l 11url.. of tht• n•la~ tt•:llll :I till 
l>. II OIUI•Ut:t '11 &Jowr·m-t1ucf p:ly up. 
E. T Ju", 'I~ A•..,.,Late t~:dotor Cl Tlu·rt• urt• tiuu- \\lll'll it i- o•:t-it·r 
80 \ Hi l O f' H>ITOit:'i 
R. 11 1<~--tu. 'l,i .\.!..-oriJile I·:.Jotor 111 -lltrl rluiujt wll:lt ''<' .-hould th:111 
A. R. c .. o, '1.> llarutK1nll ~:.J,tor ~1t utlu·r- . Thr• 1 ... ~-tuwinsr flr •~wll 
A. 8 CL'R" ' 1.'1 =><xac•~<• Editor 11·ru1 i- ""'' ur tht•tu. \\1 h:t\'Pir·ft 
G. \\ . II A\ t• 'IIi ExchAnKt" ~Ahtor 
C. s. l>ARU.\G 'J ; .\lhlHu>~ I•:Oitor •nid-yt•:ol" ht·lliurl arul tlw wnrl.. uf 
1 •. 11. l:ATO" 'I I Dep:lt'tlncnl.ll J:ditor tlw ~t·t•Oiullwtr i.- wr•ll-t:trl!·d. Ll'l 
All comrnullil-aUou$ should be nddrl'5lleti 11-- nil t r) lu nmke• lhi,.: mw of llw 
t O Te~h :Sew,;, Wort:el!ter l'oly- I wilt 1!·1'111~ rur '1\ .. ·h !IIIII Te'l·h 
l.«bnic IMt itute. 
All ~hed.a .Lould be mad~ J>a)'llh~ to 
Lhe 8 ""an,_ .\ l&JU&&e~". 
Tbe T t"h ~e10~.s ...-elcom~ Nmmuru· 
caUOM bu t does not bold iuelf rell}lOrurible 
for the opinioM thenia upn.~. 
AU m•LI!ria.l ~bould be in bclor~ 1'hunr-
dlly noon -~ the mtti!l in ordt'r to hnve it 
appear in tbe week's illsue. 
F.ntertd 118 l!eCOnd dBSII matwr, l'ep-
Lftllb!-r 21 , 19 10, aL the po~~toffi~ aL 
\\'01"00"\A'r, Ma.<l!., uoder the AcL of 
Mllffh 3d, I 79. 
1'11£ OA V1S PRE.'<: 
C raphic Ar1.8 Buildinttt 
MEETING OF TECH NEWS 
ASSOCIATION 
'ftw n>gula r UlOil thly 1111-t't lllg or 
tht• T&n t X&\1·-. .\,.~x·iutinn will 1)1' 
ht>lcl toutght n l fin• o'c•lod .. Ill t he 
'rt.n t X &w-. Ruiltling. Tlw t•om-
unth"t· on awemlull'nt, ttl tlw t•un-
st i tu t ion i~ cxpette"tl to 1111tk•• :1 
rrpo rL 11 t lhhl I hll\', and "" t'V\'ry 
flll'lllht.·r or tht> .\c'l>'()('il\tintl --hnuld 
lw Jlrt'-.('n t. 
Editorials 
CI. In :mm lwr JY..If!t' w1 II;'!\' I' "01111' 
tluta un tlw &-nior ('La,.,.. Thi-
'!hnws tlml lhl're ltr{' llltlll\ 11 ho 
C(lltll' In Te1·h who rnll tu l'tlllt flldl' 
lht•ir ('IIlii'"(' llOri it i« fnir to th,..I IIIIC 
t hut :1 In~·· ntunl~t·r fintl it ilutH"'i-
ble In l..t'<'Jl up tlwir wurl... It j, 
in num~· \HIY' tno had th11t ... , llltlll\ 
,.,,,1111!: nu·n 'bllU!tl hnvo• IH~·n nl-
lm"~l 111 try lo ad an •·nJCin•~·rin~~: 
•~hwntiull \1 lwn tilt'~ IH'rt' ap-
JI:Irt' llt ly uvt fttlt>tl f11r il. \\'ht>tllf'r 
it j, tilt' ruult uf the• l'n·p ~rhnol~. 
or Tt·t·h. j .. h1•yontl u-. h11t 1 hr•r•• 
:-huul·l ,,.. "'()lilt' wn~· nr prne·ntinst 
"'H'lt II l(n•:ll OUIUilt·r of fnihtrt" Ill 
I'<IIUJII!-It• ('!IIIN~. 
Cl Till' I Nil' I.. 11\t'O art• -hul\ IIIJ( "' 
that tlll'y haw thl' m:t!t•rinl to ~tnin 
1'idorit>, 111\\J t hr lttr~l' II Untlll•r of 
1111'11 uut rur tht' rrl:J\' tt·nm-< ttw:tth 
, tJirit t h:ll tlwn• lub ht'<'ll in nu1uy 
\'t'ill"'-. \\ ,. lui\,. lit! It• t:'UIIU&:il IHII· 
-itl~t ttf IIIII' \\111'1.., ""' lt•t (•\'t•ry 111!111 
tll:lt c·nn JH•--•hly do -.o pl:tn to IH· 
ul l'H'ry nwt•lin~t un I ht• ITill. Ll'l 
rY<'r\'1>111' nmtlll(<' tltinp >-0 that 
I'Vt?r;• 'rt•t·h man " ill lw n! I ht• hmt\1' 
ha.'l<'h;ttl !(IIIII\"-~ untl tr:ll'k 1111'1'1" 
thi.-. -prin~. T ry lu lu•lp :tlmtp: ••:u·h 
otht>r il.ml dun't ht• ~tfmid :thnut 
J)U.•hin~ Uilllll( till\' j(OOd lllOVI'I Ill'lll 
I t ";11 pn' 4:H·n mn.n :1 htulllnil 
timto;; onr in i1wrt ·:L-<t"tl t'njuymc·nt 
uf hi~ t•ulle-g•• lt rt• if Ill' l rit'" to nwl..t• 
Pvery untlt•q(r!ll lit:ltt• nl'lkity tl ~tH'· 
Cl. ~litl-yt•:tr-. :\rt' 11\'t•r :md t>rcoh:lltly 
m:uw or 11~ n·:~li :w now wlwrl'in WI' 
mud;• mi .. t nkt~ Jn,t --.l'lllf"'irr. Tlu 
int'''itahll' 11imini,.hm~ of our rnnl..' 
ha.~ ot•t·urrt11 hut tluN' nf u~ who 
p.rc• ,;1 ill hl'rt' ... tumid W<lrk ull till' 
hnrdl'r a nti Nl ri\'1' tu torn•o'l nnr 
mi.!tnkl-s wr• tniW h:l\'1.' m:~•lt• in llll' 
p:l.~l. .\ !1 to tlw rreshnwn, \1 (' 
would :uh'i-t· tlt:lt ir lht•y haw not 
run•ndy clmw "ott. tht·~· "houlcl lr>:1m 
a t ont·t• tlw pt.t\\1'1' uf fflll\'(·ntrntic•n. 
If :til nr t h\ f n-.hrut•n hnd I.. net\\ 11 
hnw to "'tlllh, ur in other wunl,., 
how to e·nnrrntrutP. tlwre wuultlnut 
lw t w.•nty· ... l l( """" rn>Shnwn 1\11\1 
tlulll t hl'rt' \\ t•n• iu :o'c·ph•mlwr. 
Cl. \ ~rt·:lt olt·ul ur ('l'o'lht j,. tltlt' 
t hct-t• 1111·11 \\ hu 111 the• t•ntluf :1 •t rt•n-
umt, t•'ltlltinat i1111 \\1-t·l... \n·nt tu 
J\o,wn und hrnutdtl u-lnn· 1<1 '1\·1'11 
h~ tultnini-tt•rm~~: a ~mntl n·la~ 
tlt•h•:tl tu \\ t••lt•\':ltl. If I he ltll'lll· 
I11•N of all uur IP:llll" tr:1inc~l tlw "n_,. 
th•· rl'l:t.' uwn lua\·t· h•'<'ll tminintr, 
Tt?dl WtiUid han• u r:lr tlifTI·rt•nt 
:uhll'lit· •l:tn•liltlt. 
i[. Tlw t'tllh't'll''" uf upinitllt llllhlll~ 
1 ht· "tmlt·nh ,...,.Ill, tu lw 1 hat :It 
thi~ t inu•, "l11•n •u 111:111y nrt• in 111~~1 
nf the• lin:tl wnrd u£ authority IH•fort· 
kunwintr "lwn• t hc·y ,.t,ulll, it j, 
E W S FCil .• l. 1 9 1 ~ 
TANGO CLASS 
miss l\ubp .,. 11\ap 
TO TEACH 
~be ~anno, _,rsitation Walt?. ~ne &trp~. 
CCastle Walh, etc. 
S LA T E R H L 1 L D LNG 
BA RBE R SHOP 
Room M2, J rd Hoor 
PETeR T l RFr S, Prop. Tot- Pad< 17U 
B. W. VAN BOOSEAR 
Lincoln Squa re 
Conrectlon~rl , Sodu . Cftcnrs. MnJtliZines 
Fresh Ooods--t>olllc Sen icl.' 
WE WANT VOUR TltAOE 
mtlll'r unfurtunalt • IH h:l\'1' tiH' 
Pr. ... ide•nt 11f ilu ln-t it utr• ah"4'nt. 
llowf•\'Pr, it wuulol ht• "t•ll tu :ll'lltlirt 
rmtlwr knuwlt~l)(l' nr tho• -tntf• or 
niTail' ht.fur!• 1·ril it•i1.1111t t<Hl frt>t·l~·· 
Cl ::"\m\ that tht• T,•r·h ( 'uuneil i" 
on till' ' 'I'I'J!I' of ht•<·tuninJ.t a n•ality. 
t ht· -1111 h•nb ~tumid rt~lli7.1' t ha.t th•• 
,Ut'l''"" Hf till' ( 'muwil dt·t~<'llll- IIJlllll 
tht•ir :lltit111h• tO\\t\1'\l' it. 
\\ . P. I. (iR\OS E.U:t..'TI: D TO 
-'·S. C. E. 
F•,·•·nlurnni .. r th,..ln,tlfutt• hun• rt"N:~l· 
,,. IJ<~·n ••tr~·trtl lo vuriou• tcntth.,. uf 1111·m· 
IH•n-Jn11 111 tlw .\ noi'Tot·an ~H'II'I) of <'ivil 
Eu~tout•·r-. Th•• 111<'11 urt• ' !, .. \ . llow-
11\u•l , 'Ill, !I• n uu-oOLh4•r; I. '> 111'1'\r, '00, 
and II (. Pnnn ... ·o; :\:- oll'\.101(M'Itttf• ltl('JU· 
h4·r- ; '· C H•"'kwt~~l. '07, "' IIJl 
tl•'<K'Iuh•' tuKI I . H \\ annj:. ' I!!. ,_, 4 
juninr 
1. \ ll owl:.ntl ·~~. ""-.. t·lll(:tll''' nu 
Tt:CH'II IC!\11 ru:s '1'\'t•ntl t·l•'<'ln.-:ol tn•lttll:ollun prnJ•~·ta 
l.:~.;c Thu1'-<ltt) l'rt~11Jo.nt \\ n•hhnrn ,,( (rum hi• ~:r~tlunc 11m unl rl I!Wl'l Sitwc 
tlw Hu.:1n.i of Tna .. t~ ('tHulurtt."'l :t ~otronp ltKl't h~ \\tli' ht~•n Cl'IU'rt'l Kup<•rmtt•ndt\nl 
11( .. tudPnl" from tlu· c:rntnn N-l~<wl uf tht• (~u"•tt• tlnruuglt C:u~ mul Eh••·trit· tltnu~h tbt• l ~t•tnnr. ('""'lllltl\ nf F~r Rc•·l.."""~·. '> \'. 
f' \ . <:""'"'' • '111 """ "·•· fun;..! 1" I. ' R'"'"'• 'OU. loa., l>l'f•n "nh thl' 
t,., ... , . ... -h•ool •h•ortl\ .tfh·r Th.ml...•!rivin" l'ruu•l .;,,, ..... HcdaJ.OLl&lltlll l"<·rn<'f' rno.-l 
nn Of't''OU.Ol etf :ul •tttt·ratinn fc,r l:lJlJ.tMl- h( tlu• tum• .... lllt'l'" tr:r.;u.lu:tfl••n "llw tw-o 
oliroto-. tJll..• n•ltlnl<\l tn ' tl..o• " •J)t'('L'll btt-.1 pn•J<"'I• UJMln ~bith ht• h...,. h•~n 
t"'"a,.....~ thi..-:; nc•'t ~·m•· ... h·r t·mpln> t~~~:l tA~·n .. lltt• Jtu·k~•n L:_._Lt' l>am aL. 
\ llx•rt 11 .. \ tmolnttiJZ, !H.""" \--htnnl ~luntn. \\ Y•mtin~t. lllltl till' \ rro" ltnck 
Euv;ult\•r in lh<' lt:ulwn) unol Trat•linn l>.uu ttt lolttltn 
n.•purtou<'nl or Ito~· C:t·nt•ntl Elo'<'tric_ Co. tt ( ' "'"'"'• '1)7, •J'I•III -ottllt' tim• ufll'l" 
nt .;!•h•-~'-'t<J~, ::\ \ • llllJ< 0 \'Cr" llltl'l'- 1 J{l'tl<fll;tllllll \\tth lht• ;\ ltL-.-.:tfhU•t'll' lljgh-
1 :""~ arttrlt· co thl· .lttnll:tr) .:~:'"'of rh_•· "''~ ('""'""""'" on ('~lwrinwnt~•l tun-
'""""'' Eltelrv lltt "'~ " 11 • I!"' .~"!!'" top·ttu•n•, nn<i for tht! 1"'-•l chn•· ,.t'IU'_. 
u•.,·rmg Probh•·m uf l· .. J...-tnf•rtttlll h:t.., fw<Mt ,..,u.. ... -u_ltin~t NtUIHti·r uu nt..oul 
\ Wltl'r luL< "·~-.. n;•o·iv.,lul lloc- ln-11· ........ f,r th•· H:tm·ll ;\l fjt ('., 
hatr• fn>m 1-' ~ 1 . \ llutm•. ·1~1. ,J,-.._-rihine. 
:-, ( ' IIIM'I.\\''~"1. '07, ,.,, •·nl(.lllt'l <Ill 
!(<'ll•'rt•l o·l\·tt t·n~m'<'rtiiK f••r t hro~· )'l';tl"' 
nftt-r v;n.tthmt 11111 tm<l -in•~· Ill Hi hu .. ' IH't>tt 
\ ..... hl!\111 Edtlor nf lht• f 4'mtuutrt.nQ 
lt1• '""!.. '''' Cbil'f Ln~tttn·o·r u( tht• \\'uu·r 
Sttl))tt_\' ond l:'f'Wt•r 1'\~·h'llt• or ('it•nfttl'jtCI!-. 
Cuho.t C'itonhtt'JfH,.. hzl..c a l"'fiUbllwt of 
ul1<11tl ,i(l,()(~ l •11111 it• \\:tlt•r anti *W<·rue.o• ...~· ... t.t•tn~ u.N \' .. I~Jtl(·t;._ll~ tnu·rt·~t m~t .. rhl· \' •r • 
":\lt·r -.apply I• vhlauu•l lrottu 11 P"lllt 1- II \\ .onlll!. ' J'! I• \\oth \l •·tt'lllf & 
:thmu '.!.; n•it. .... fn•rn lh•• ''"·' .an•l run ... t :.J,h t uu·•,llttn,~t ( "i,tl u~o~~l :-.anit .. U')' 
tlono~te:b a llln&lt'J tt\rr '-4 •1 (,~·1 lt•IIJt 111\U t :li~lll('(·f' 11f Jl< ... lltll 
e" ... -. tM•}.OI'IU tf•\lluu n·inlnn'1 ... 1 '"'lfl~"'rt·l• 
n~~n•••r-- hUAU~ l'·'""•u•a. thn~u~h n·r~ 
halh l~tllUII'\' (II 1111' I'll\ , J'ho J>IIW ln\1· 
t'l"'t):..._._ l\\U 'rh·•·r' hiW f"~ a "vplum nrul J ( I 
llw utlu·r h\ "hruJtrf' Th-.·rto Hr'l" h\"t+nh- If I• ~t .;r~au, r., i"'' Qnt."t H 'w llf.."\\ .. 
""" :ur ,.i,.,.,. 1111 llw Iiiii' 111,1 :ohmtl 1j,, tnM"~ uf Tronrly ( 'oUt'l:>, ~~~~,,·,lotljt. 10 tlo•• ml:ohll:lll' n•'t'ntl,· .,.,.m'\1 "' tlor •·tol· 
-..JUn•• numbt-r nf hlu¥. t~ll.... l(-..t• • 
Th~ ~'~t·natr, ... , .... h·tn a• u( tlw 4oot p:\J"t'th• 
tH"' :uo•l ItA- 4•&;t!.'·t• uo ''"' ll"~ Tht \ Tt Ia ~lnnthly i- '" I" JIUhlt•locd 
"""Mr:'~ L. ... Jli1111P•"'I 1)\ t\\ll ~~i.uc-b \\ onl1- n"1Clthrl~ tn n•nnt~'tivu w-nh ••Titt TH·h, ' 
IIUlHIU P'lllll~ "11h P··huu "ht't'l..., runnintt ).1 I ·r. .. tla.d~ Tht.· k!~ I"" tu rU(lJJie-
tllttlo•r u 111-s.l .. r 11;; r.--r uu-uc tltt -.·bool dsaly. an•l tht• '!'boot 
In mldttann to hi· \Wrl.. .._, Chil.f I':Oua· unmml. an 11re--rntmlr; lltt• \;triou..• pha..._,s 
n .. •r of lht.'!W '-~·t!•n,., \ lr .. \e.tnrrl' htt~ tt ["f Ti~:hn••lo!(y hf~ "' thr• •tttth·nta und 
lJ\~:.. J)rh"t•lt• llrl'.H'1U"4 nlumm. 
I 
1 
FEI:I. J. 191.-
THJ: F. I. J:CT~IC F \ .\\IU 
lu Eltorl run t \ttuit~ clwn• ltn· ...... ,.,~ntl 
hnull'ht~ .. r ..... 1:1.-·t rit· r,unil~ •• u •• r 
tlwm "1'11-l.uu\\11 o·tlltt·n•. hut ...,mt· mnn• 
impur1ant lhan urh•·n-. Ttwn• ln* '"•• 
,.,,~ ... •nular hr:tndu .... Hf tlu~ l:m11h . t•.trh 
hnuwh h:-VIIlJL thf'f"' rou ... in .... ut•l th•·ar 
ltuoulw· In II••· hr-1 hnuwh "'' '"'"' ur 
oour frio·nol \I r \1111•·n· II•• I• n \"o·~ 
luu• nt..-.n :tn•l • pn):oooftt·""'' fnui""''''"H'r 
runu·hllll( tht' \\hlllo· ......... ~ \\llh o-ur-
rt·nt• .\1 111111'0 lu• l(t'h IJIIIIt' ht"'tNI Mill 
hf,l\\ .. Ill n runt»b ltl:uuwr Tht·n tht.·W 
i~ :\lr \ ·utt v.hu ... hL .. •~,u ... m \ uh L' u.n 
('111'1'1!<'111 man, r .. u .. r l>ll•h II• h:L' llllll'h 
inftut•Of't• U\'t-r hi._ .. t'1UL.,.jll JU .. I lllt'lll Ktn"-1 
au11J nflt•n hrmg• gn~tt prt'--llfl' to lx,lr 
h• m:\1-.t' \mf,.·rt· funu ... h uwn •·urTt-~lt ..... 
Tbt• blnrk •l••·•·t• ur 1lw ftuml~ •• ;\lr 
Ohm lh• ;, till' hnlllntnrt• tlnol \ 'uh nl-
wuy~ h'~"' tu n\~(\rtc)ttw J h• ul":'~ :-. n.,.,i ... • ~ 
tUt~· (tn•nl tttU\'(111\ftnl in El('('trun County. 
Tlw ot h~r hn•n•h oor tlw I tun ily. -or 
nhnOt!t adt nt it•ttl <•h:tnuoh•rL .. tw~ tunl "ltu-
ii:Lr Ute!IHKlri IJI ll\'111((, I'OII,.i•H o( ;\l <"'l'r>!, 
,\Jo .. , ,. l'll. I :ill)(•rt alii< I Ot•ntll'\1 l\ltt)(w~ll 
L• llw 111:111 u( iufhu-nt••• llllol wi•h~lllll" lho• 
it1flu, of wuth h 111111 t lw furuily i\ I r 
( ;ill)(·rf, •imllnr t11 ~lr. Volt, j, 11 1111111 uf 
fort"t•rul t•ha.nwtf'r, nnd h:~ thrt"'f.' ~ns, 
wh~ munt--.. un· ~lngru•to. Alut '"''\· tlfld 
FoN'I!. .\jnlm "'' htl\'1' u d••linqut'Ul. 
Mr. lk·n<tt•l opp•,....... pnll(n"' 111111 tolll·n 
n1ukt.,.. Oilttt\rt IU\'t• 111• 111 tJ,-.,..I,:ur m nn 
•·ITort to nul.!.•• ho· o~>IL•III ~~ .. ,,.,.11 nm•~mt 
lll l'lltuNhiiiK 
l:loth hr:uu·ht"' u( 1h1· (ounol~ hn· m a 
IIIO..l ""~'1>-t' ""' - ""''' 11111•1 IK' •ltlll\tl'<l 
ju_ ... , ~l. Ul n·lntHHt lu hi ... c-..-, ... m llt ·f't 
L--· thNr h.-u~ plut 
I :tll~t·rt \ 11h ~b'l.\\t·ll - llt·"'t"l "''1 \mJ•·n· Ohm 
\II\.\\\ •·II unl \ntt•·n· n 'I"'"'' l•l'l!•, 
•Ill!! It• h•~l"''• .- .1 rut.. \ 1 ""' :1 lu tit> 
,fn.ndu ttfJ{t' ("ttH l't .. ·h 1.., 1 t\\H ...... fOr)· JM,II"ol 
In nn(• .. r llu-...· ( oiiiH·rl ·····•tpit~ ..... "l'l"'r 
.. mr~· :uo•l (),.,..., ,., 1111' ~roo11111l lloK•r. 111111 
in fht•.ulwr, \ uh .uul Ul tH tN't-uf•~ ·uual.:tr 
tt·rll·tn•-111• \lr ;\"""• II "'llw<l I"'"'"' 
hlot t~UJ~tt1...: 1u t·\dHWA"•' tr·u~·Jufl'n1" auul 
twulu-r \\all \m1wn· ullf)\\ ln .... t-.m .. moi a 
ltl..t• prl\'tkiU' unit-.. lw put n fln11 t~•h om 
'"" .... r "'-•· ,,.,. 
0
''""
1
"
1 111111 Olma 
" '""'I'll ( :iUwrt \111p1-to \ ooh 
t\hhnuJd• rJw ... •· I\\U hr:mdu"" un· t;O 
l-Ulltlur au l.tl'"'h ... tht•r tt.•fu .. , Itt hu\'1' any-
thnt![ Ill un 1\tlh ,., ... h 111lwr It nlwuy~ 
WIL' II Ill~ '11•1) Ill lilt' lh:al .\lt<.,\\t•ll "llull ltl 
OC"e-'UJ>~· n, Lug,. hou ... r• ·•J,Hw For \\t~ lt~trn 
tht1l hi' •· 11 11 1'11h• mru1 lllont•, 111111 " ·m·tll 
1111111 \\ I' IIIII• I th\'ldl' Gill>t·rt m nuul\ 
pi~ \\tth 0\·,.,lt~l' hrlp 111 I'IJU:\1 Mtt'<· 
"'ell. l'unlwnm•n• "'' ,,.,. tolo.l th .. t 
)la...~~U i.·" tL..'f thm tt.. .. a "'' no. Ytui"M. 
than lhnl nnl~ 11• 1hid' a.• :1 htl<•, atul 
an uu.aa:m.o.~ lm• ut thnt 
11wn• a"• n•.,n\ urfwr r.·L:•tl\4 ..... 111 tfw 
Elt'<'lrlr r Ullll\· .\l r \\lilt " Jl(l\\ o-rful 
Ul;Ul, l• ufU·n "(••n llo• l• th•• I ht~J uf 
\ uh ·• "<ln uml \mt•·ro ~ tl:tul!ht• r Gt·nt~ 
alttg~mll\ at •· thu.- :- "'It~ ' "'"1".,..._ 
Wtllt.... )lr ll t·nn• l-4 u , .... ,~ Ultpf'r"". .. lnU-
IIhh• 1111111. lit· I• c·:.,.ll\ iU<ltiN•f Ill l'•lh· 
hinl' \\oth lhno'll::t •m•l WI(PUII'r tht·\ l't'llrt 
to un) unpu~cm uf \lr Vuh .\ mu.n 
of lu-g<• '"'f':U'lly L' ~lr l'ttnl<l lie hM 
qun•• u fu111il~ uf hL< ""·n nncl 111...., h:t• 
toduJ>lf'< l ..... ,.,.,.,., rlut.lrt>n. IIi!. 01\ n •·htl· 
tln·n ""' ;\I H·Nft<nlfl, '"''I hi" ualoptro.l-
llw <'oulvmh• ll r ulwuy.; ha.~ room for 
llltU\~· lliUtt' of th~ llllfOtlUDAI.e (tulllly of 
C<•Ullllllh ~tun\ ur th('•l· nll'n j)\\'/1 th•1r 
(1\\fl Ullll» llui lll•t<•ocJ uf Cllllllll( them 
TECH NE\\!:' J 
ht\illl• 1~,.,. ur 13'-i~. tht·) pN"h\ tl11•1t 
f:unil~ IUlllll'"- fotr oll>l ino·tlllll \no I ,., 
'" ._.,. 1h1 \ 11h lruutl~ npt•rntin~t thl' \ uh-
nwlf'T. tlw l'"oult•mh t•bJitin·n U4't';l ... lfm.db· 
m rlw t ·,KJiomhmN~r. t•tr. ' l'ltP t·du .. m ... 
\.Hh :\l'kl .\ruJ .. ·r(· own .. a t"ar •·~Nlwr. 
"'-'~'''"' tb<' \ uhamNt>r. ,\II th......- m-
•lh Mlu:1L ... ll!\H' ""'lJnJDI! intu pn•nnut•tu-.• u( 
l:ttt• ~t":\,.... ;-tUtl h:..\·,• nu" lwo(·uuu- •dl 
l.nuwn 
T HOSE TH-\T LE.\\ E l S 
ThPrt• i.~ alway ... t•o.m·idt•rahlt• Ill· 
ll'rt ... l in tht· nwnl l(•r of nwn th:1t 
n•turn t·~u·h 11•nn Ill Ow I n~tiiutl• in 
llw ntrioll~ d:l""""· :\l ttn~· lt·~n·t• 
h£>r•· for \'tlriuu,-. <':ttl.-it>:-, hut it ~on I~· 
in tNhni<'nl !<t·hool:< thut .•uc·h :t 
lnr~tP tWr t·t•nl of tlw nwn fnil to 
Nmpll'tl' lhl'ir ••uuN(.,; and drop hy 
lhl' way:<idc. Thl' followil1J!: cl:1tn 
fron• 1 he t·nln logues will ht• nf .,.nut• 
i niPrt•sl <'01\('entin,:t llw pn•!':<•tH :<1'11· 
i()r <:In&'. 
Frr:>hm:tn lks::i~tration, I i7 
N>phmnorc Hcgislrntion. 121i 
.Junior lkgi,tmlion, It).) 
~~·ninr Hf~i-otmtion. AA 
---------------------------------------------. 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
-115 M-\IN STREEr 
ol'f'O:'Ill• i'.;L•lt• 
TYLI H HOES 
and HO IERY 
for l'olll•ge ~len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
L. J . ZAH<?NYI & co. I Barnard-Sumner & PUlliam Co. 
149 Mam Street 
WEDDINGS AND PARTIES .\sk for your tratl~ on 
Supplied at Short Notice hiru, Bathrobe~, Col! an, Neclniea, 
ICC Cl( I;..A ~\. \\ hules.1le ond Retail 
and fixings Jo!enerally 
00::1 
Th<· r{-¢~truliuu fill:'Urt.,. for tlw 
uwn in thl' oriwn:tl t•l:l..-.. ~ nn·:· 
:'tltlhomur"' yt·nr, 10.1 THE TECH PHARMACY 
..., 1 o . F. KEI.U:mm. Plo.,.,., D. \\ e UM1 only llac font •ud oell uri<tty •I J unior n·~tr. 
..:.-niur yt-:tr, li), Hudquart~rs for Orucs. Cudles, Cirors. tb• lo"en rme. 
" ''II fnnn utlwr t'la.'-"1"-, 
20 in t•lw,-.. now. 
Thc•JWrt'l'nl lo..-t Parh y~·nr ha ... l>t~·n: 
Fr!->lun:tn Y!':Jr. II 1 ~ 
,..ophomlul'l' yc•:tr. 211' 1 
.luuinr )'l>:tr. J!l< 1 
Tutnl Ju,t, li21 1 
Thi." •ltlf"' 11•1t itH·Iutl,• till' rdum-
rrnlll l hi' lll•t Wr<>k'-.. lllllrk" Ml it i" 
prnlmltlt• lh:Ll :il•!•lll :t third uf till' 
t·l:l"-" 11 ill grmlu:lll' in f()ur Yl'lll'l'. 
Tlw 11\'<'rltf.(t' ~~:il•c·11 in t lw t·:tl:tln~~:uo · 
i-,~ ;,n.ur r. nml tlti.; fi~un• 11 ill uut 
h1• n·:whl'd ('\'I'll thou~th t lw nwn 
whn hn1 t• c·onu· t11 tlw cl~~>-" sint·f' 
tlw f rf><;hnw n ~·t•nr nrl' t•otml r•tl. 
Tht·-..• wnulcl 111:1kc• it , u~ing llH• 
fis;:un"' of the F:-~11 n•gistru tion, 
1!1.7<·,. This. howcvc•r, d01· nol 
t·umparr bncll.1· 1\ilh "'mc• otlu·r 
~·Pnl" Ouriua: the p~t.·l fiw• yP:II'l' 
till' JH·n·c·nl~tl(l' ![r:.tdu:ltl'fl hus hc-vn: 
1!1(~ .... 
100!1, 
l!llO. 
1911 , 
1912. 
.\ \'l'I'~E'. 
TECH COLI>-CIL 
I J< t 
1!11 , 
:Ji',.c 
1.)1, 
I " I 
..., , 
11
1
' 
l..u. ... t. TI1ul"'dsy lhi! HoJ1hulllllrt> ch ... ~ 
ratlliNI tJn' t'OTISlitution u! I hi! T(..-.b ('ouo-
l'd in tlw lmm ll111~ ,.. .... ftruilly "I'I'"""Nf 
or by the Senior C'lw<s. All I hat rt'lnnin• 
now i.o make tlte C{)uocil :t re:tltly L1 l11r 
the two upper rln..<SC>o ltJ ell'l't lhrir dclt>-
fllllc». 
Clcarellu, 1\o,.spapers. Sta tioner). 
S""-'•I•Uc•UN t• " · P. I. •••· 
ALFRED F. MATHJEU 
Barber Shop 
J68'2 Mnln St. Worcester, \Ius • 
Start the New Year right 
GET.\ :--JOTJ-. B<X>h. 
FOR YOUR POSTERS ALL KINDS A~D J>RICI·.~ 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
2511 MA IN STRI:ET Book & Supply Dept. 
Tech Photograph Postal Cards 
~ for 5 Cents 
C. F. HANSON. Druggist COAL am/ WOOD 
107 Hllibland Street 
STUDENTS SUPPLIES 
F. E. PO\vERS CO. 
Ot-oka,ll<>Ok llaekund uniq~ ~ov­
elty f'umtlll~ •~ rt.'COrd pries. 
See our fla~ Top Oelh a t Speeilll 
Sludent'a Pril't', • • • • $7.50 I_ 
I II )Our landlady needs an)thtfll I lh,con>mend ferdinands I• 
Bo.1on Wo~ter F'itrhbur& 
Camhn•lf(l' 
pERD'iN~NDS 
Priru -~"' ~ Jim ,1/ii!I'J' 
2~7-249 Main Street, Worcester 
Corner Central Slreet. 
570 :\lain Slree: 
DURGIN'S 
Jttudtr anb c!>ptKian 
EYES EXAm:<iFU 
Full Lint or\\'. 1'. I. Jt·,.t>lrv 
BANNERS fOBS 
SEA~ S'lJ::INS 
LOCKETS PI..ATfl~. er.c. 
Je1\'elry and Opll<:al Repalrloa 
promptly and utislaclorlly done 
568 Main Sl.,opp.lhe l'o" OMca 
T EC H NEWS FEB. J . 1914 
CO, CCRT II\ \\l S ICA I. CLlllS 
1lw oi>JIIbiRo<l mot-ao· ol l'lulh Ordll"-
,,.. .... Cllanololin Club, :md (a .... t"luh-.or 
lht \\ t•l'f'o"lt1" Puh tt"<·hmr ln.Utut.· juur-
u.·n•l tu \\ , ... , 1\o~l-lun I L•l l'rtdllV 1'\'(·rt· 
in.; •lot·no th<'Y ~"" " ··~~· olo:IJJthtrut 
C'(IIJN'I"' to tho• Tu\\11 11"11. tho alTatr !)('\11,. 
Ju.kl unolo·r tlll' atL"ll"'' ur till'\\ 1"-1 Uoyl-
~ton lmfl"''""t·nu·nt n..~a.nJ . 
,\ho001 fifty To'<'h ffit'ft 1'\ompn ... ,l tho 
part} "ludo '"'"l ,.,,. •l""·utl nor, lllullh.ot 
thh.. t"tm~·r1 V.l&.·· utuo ul ,h, .. ··~t t.·n·r .. 
Cfl'Mnnl tu tW' tlat• ttt'"'Wr.tl UJHtliUU u( t h~~t· 
pn-..·nl 
0tw o( lht- rt~ftln~ uf flu+ t·\C•IUUJ,: \\fut·J. 
de~ .... tHtl nltll(-:.tr un tlw pn~un ~n·u 
bl'ln" ,. "~ to nK'lll "'''" ho l..t'!l•l• l' II arJOIII 
\nutl ... r thin~ ""'' ""''" rnt•nlloiiiiiiK 
""&' 1lw work or tho \lrutol•;ltn ('luh 
''l1:tb c~luh il\ nn :W'Itf~.,.J !t"t•11an• tu t ht· trHI"tl• 
c:tl n..-.t-otK'i l\1 ion thh Y•·a.r nnd htL"' l'ruvt"'-1 
it~lr a Vt·r\ \'uluahltt u.•,···f·l 
Follm\ 11111 1 ho• o•t~no·o•rt olnm·m~t 1\ ''' 
cOJU~r<l. 
Tlw \\'Hrk uf tlw rtlla .. wtll t•hal•"' flu., \"t•Hr 
i~ brinl('iiiK f1)r1h l1r:&i .. {• (rulll t•Vf'l")' t•nrHI r 
and tlw lt·aolo•r< nlill lllf'llllll',.,.. 11f tho• vud· 
OU.• bruno•hl" •houlol Jll<ll~ ro'<'f 1mt111i !I( 
thr rt~uh• or tl11·or t•ITt•rt•. 
'1111' Jli'"Jmll" . 
Alnl'<'h "'"' 0\<•rluro• 
On·lu~tno 
~l~tn·h ~'"It (;,..J •. J 
Ordtt~tr:o .tn<l ( ''" C'l01lo 
T!'Dor N:•l<> 
IIOJr:tf'(·Tnoll, 'Ill 
:::un Fk,\\•·r (.._ul 
t:~ ... C'luh 
~o·ea.-t or '"'""'"o' 
Bolhko-u :\llltt 
"•.'11111·11 
l"'\'L' 
~lr \\ ............ uri I c:""' ('lub 
Chn-nl' \ ' nJ,.;· ok7.uhll'lll 
• \l,;n,luhn C'htl> 
~t.fu..--' l'horu• 
' 0,- SCI(I I!S TO STAR,T T0-
\\01{1(0 \\ 
Ttu ,.;;n " TH 1n. :0:J·.t~£R 
" \\ hal I~ Science?" 
:--.1:.utm1; tnmomt\\ s.1 .') n 't"'nrk ~harp. 
111 tl•<' ~. L llllll. Tl'l'h •• wlcwt> Mother 
"fll"'l"'llnll) Dr \II} n 1\iru! f'O"Ic·r will 
'"lN-a1. Ltt four qjl"t....,.. .. in• n.arc-tin~ on thP 
•UbJI'<'I u( " :'<·o. "" At~tl H•·h~un." Or. 
ftJ!ott•r L" n TnL ... tf"t· u( •I·•· ln-11lUtt"'. l,:i.... . tor 
u( !lot• l'ir-1 fl.:llllt·t ('hun·b. t't11101'181 
\llnll·r (or lh(' \\n~h·r '' 1-:H•Oinl(" (;ll-
t~lll'," mo·ml>t·r uf thr puhli<'tt~ rom-
millo. uf tl1t· \\ ""~'li'r C'h:unht-r .,r C<ml-
uu-re<t·. tt Y .,k ~entlluau• ttntl i:-- intf·rf"'ittif.l 
In f•\'4'')th1tt.V fur tht• n•l\":tiWt•lllf'fil nf 
\\ ttrn· .... lt·r. 
1(1:\ "LLI 'I " · F()Sl flit 
l'rl'nou- tu thL" ,.,.,._r l>r Fc .. tt·r hc.>ld 
tht" n't"\•r"l uf elmY.utft thr ~~ M"ft9o~f) to 
1h•· '""''ltnlr" 0111 11,.. ll ill It i- t'XJ'l''<'lf~l 
I hut Ill' 1\ ill hrt-:tk "U ,.,,lnb thL• Y<":ir 
I h• L.m"'~ mtun.'itl'h nu.m\ TM"h own 
lilld "' krulf'r of tJ,,; l'lli ( i.snuna 1)(-h n 
llohll• :O.In<l) t :n"'l'· Itt• "' tht• .,._..,., ml\n 
in \\ llrrt-.;it·r In h:ondt.· tht' intt•ll<.,.llt~l 
48-HOLI( 1\011..1.1( T I!ST tlilfio·uhof"' that mu•l ur ••· ,;udc·nl .. hu.-r 
CutOIIlNWlll!l; ln .... t \\ i1lnl'h<ll\) lllj(hl 1\1 Tht· ~-..bJt•·t- ur lho· rnur uolk.< or thf' 
madnil!ht, the So•noor :\ le<•hunu.,., unolt-r ..o·rtt"' lltr 'Ill fullt"''' 
lht• din~·1 oon uf l'ro(o•·•,.,. ltrod 11nd t\ lr Vd> 1. .. \ \ hJOI 1• :'o•w100,.~ .. 
Balooou, •~mdm•u1l " l~hnut le.l on 1~1'1> 1 1. .. 'l'h•• l'c·rtu~ 11( til\' St·il'nt iht• 
& 1ilt't11 No ;J uutl No. I 111 t lw l'uwpr 
flou-e 1'ht> ll.'l<t IVM ruu 111 l!ib.-hotur 
shire..~ or thrt'(· nlf'n rnl'h 'l'hr·n> "c'" 
( ltn'CM't-l:l Of ri'JO<Iini(S tO IN' tAkt•n, flllcl l'tiOlo 
llllll> olurtnl( ho~ sluh, wuo kl'<l ""' houn1 
at •"flc.~h .. tnlluu 
SO \\C C O 'ITI( AST 
·• \ •iro•n11. pl<'ll ftor hljliiO'r >-<'IJulur-lup 
l'fqUimllt.<fll-.; i~ uuull· ••ki dNU!t ir ac-1 Mm iu 
the ca.~ u( 1lu• mun • h't ftul .. ftt tU!UIIt..Un 
a P...,•lO!! no:li'L. 101 l•L• ~tU•h<"' •· UI'JI.o~l h~ 
the "Yal<> ,, •...-. • t(lll.-1\ . II ,.d""'"''"' 
11M- r'qluboon '""'"''lk'j«• <o(" •tutl0111 "ho 
ha.. faJit•l on lu• •llltloo'li, m•lt~ul u( 111'1.11>-
pm~ bun 111 1111' ria-. I• "''" "-' 1• llr 
4."\b1t.IIU nu" . 
ltrferrro tu 1lu• oou·llt~'''"'' l:ofl:liWJ'\I· a.• 
Mlhe <ln,t•, " ll•o• '>o•\\ • tlwl:ll'f'>o ' In 1111' 
tn~llull'fll of tJoc tltfi ... .-.n. \"u.lt• <'c>llt'lt•' 
.. hu"-11 too murh nwn·) I h~· l"'·"mJt 
onarl.; "'111thm tl11• n'tldo 11f r\ t·r~ loud• nut 
1•uhlod)· t'Unfin,.l. It L' ridoculuu•l) 1om. 
\' f'l f<•r not acllu·.-m~ 11, <'llllt'r 11trou~eh 
intliiTP•··-n~l' or •UJM·rhumun tlulh••...,, ul 
mOit n~>hud) "' ~•·o·rv t•Xt>t·ll,~l . Till' 
dr~ lllt'l'el~ ftnl\'ll·tto- Th<· •·'(pul•lllll 
ur the <.irt'!(\'1 nlll!ht hm·•· " h\'lll'lit·u·nl 
t>ITt'<'t llfllln 1111<••' Hl.,rtlll( I"''' l<·wl 
[)o..tml Truu-~npl 
l'mhh•no" 
Ft•b. IN. " 'l'ht• I 'muulu11on,; ••( 
IIKI<IIIJ> !St·li('r " 
Ft•h :.!:!} .. l't1~"1flfthh uf .h~l>l." 
Till' lir-1 lwo•nly llllnutf'S of tit" nwt•l ml(, 
"" J1110.1inl'll, woll 1>0' .On•n up 1t1 Tedo 
o;Oillt" 111111 t·ho...,.. <.-itlt " won! from ""nJI' 
nr tit~• "T.-·h ,,..tilltit" •• II i, hetJK<I 
t>n ... wlt•nt llnlli.- \\"ill ro•tunl fn>m hi.• 
tr1J• \\<-t m •nut• tu ... ~t~ ~' ft·\\ \lnnt ... In 
lht 'tUth1l1 ... \1 thL .. llW\~tin~ 
l'l l~·CI \$~ l( l rt 1: t.:O \H'CTITIO ' 
~l\hlft ... \tttt\" ~ ••• t•nt ~nen1 Cnut-
rluv ... uu• 
·n... H oil·· ('luh h.L. ILIT!tn![f'<l 1\fl into-r-
t·L~""" rumprtitl•"'n fur dw !'4.'hunl rlutmlllt)O-
•hop t: . ,·h ria."" 1('1\11} "-ill IDI'<'I f'ftl'h o.r 
th<· 11tho·r-, liO.I in o~.,.. ur n tie for tit"<l 
11lat'\ , tloo• ·h•••t-ntT "oil '"' l10~ol '" lht• 
r(,..,.. ur tho ro'jlttlar mnto·h..-. Tlw ,..,.,., .. 
\\oil lw• pod.t~l h) tht• I'I'•J>o••l iv-t' 1'311tlltll•, 
11 ho ,.,... . Frllo•h. Hill 1>,1\ 11l ... m. llll.i ; 
13tuuuo. ltlltt 1wtl Darlillj(, Hili Tlw 
•·:or-11) h~om fur tlw iutltn• matt'lt,... will 
b<• , .... ~..~( o•hu•tl\' r ...... lht· re--uh- nf thl' 
t.~ln .... u'nh•lu-... 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Mmutes fiOITI C!ty Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
lnlc.rprc.lfl'S ot S t}IU 
Thf! cnll for F ull and Winter Fru,hion- for Young .lien MW l,cing 
served in tl1.'\l :\cw Store. You 11 11 Xcw Friend will find perron-
nlity nt C\'('1')' ptJint of CUIIIUCI tlllU t1 reg-ard for you a.:< an indi~'idunl 
which dernnnoJs that your per·'<llllll comftJrl shall I e ron.,tdered 
quite tiS mueh a.., if we had your me!lllure in inch~. 
HTEI:\ III.OCII 1:'\IART CLO'I'll.£:5 l\:>.APP FELT 11.\TS 
liliL~f.:It CRA\'ATS 
T. W. FARNSWORTH 
.\(;1~:\T 
Model Steam Laundry 
FOR TI~('JI \ 11<::-i 
I ndividuul laundr) lut~ 
t>ersonn I liM 
n ozen lo ts JOe 
t ~ I><~ zen lob I Sc 
Wnt<> numc• mo.! ~~tltll't~• plmul.l "" •l•t• 
Laundr} Called For a nd l>clh ered 
T""-" D '"""" · Tell•phunf' · Pnrk 22; ' 
TECH BARBER SHOP 
Two minutell from school 
WI' ..olicit your ""' nonagP 
A. F. VA YO. P R, O PR.IETOI( 
IJ I Highland Street 
TYN~N 
Confectionery and Ice Cream 
69 M AIN ST~EET 
FLOWERS 
l\anball 's ~lo\Dtr ltbop 
3 PLEASANT STREET 
Phon~. t>ark 94 
J. C. Freeman & Co. 
MakMII ol the 81!st 
Spectacles and Eyeglasses 
QI..IC I-( R,EPAI~S 
EASTMAN FILMS 
OEVEI.OPI 0 A 0 
1'~1 'TI NO 
X 
~fiRAND 
FRANKLIN SQ. Tel. Part. I SiCJ 
\\ Et.:K II EG I NINO 
.\\OND"\' ~lAT. Feb. 2 
The Poli Pla) ers 
m tht ~·.,.,r \ o•l ·'""'"""' Dram:~, 
(o•mol•'<l 1111 hlo• un<l uoro.l<·nl• on 
Cu1• Co>tl. \ La."'. 
n, REI . JOH' <1. S'l IILit 
"As Y e Sow" 
BJ Stt«MI •rra•cc:•~•• .., ,,-. 
t1tad.} A Otisatrr 
See the Oreal S hip" re.. lo ~cnc 
T · D ·1 . Mat inee, 10, 20 WlCt at Y. En•.. I 0. 20. JO. SO 
SEAT S ~0\\ SCLI.I~ O 
WALK-OVER'S 
are lhe College man's choice, 
been use of their mnny uperior 
~unlitie:, 
CARLTON 
MODEL 
$5 
WALK-OVER BOOT SHOP 
J02 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c . ..... - F&..alU•oaTW. Prop. 
011\ce In Paru l ~oom, next to 8au•c• 
l(oom, Union Sla1lon 
Baggage CAlled ror IUld Ot>livered promptly. 
Firt~IA:l!IM Rae~ and Coupe.a Fum.iahed 
lor Wedding~~. R eceptions and CAlli nc 
Taxicabs and Touring Can! for Hi~. 
376 Main Street corner Elm Union Depot Telephones, PMk 12 and IJ 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
-
I 
FCB. 3. 191~ TECH NEWS 
\ . M. C • .\ . . OTES 
Tlu· Knll-"<l.~ C'it\ t'<Jti\'<•IHtun T<1u11 
ba., alrt•atly l(iVI'tt it~ rt•JI(trt to murr th:ut 
2,,j()(t \\ or.-osh•r ft<'Opb•. SuruLty. Jrul 
2.1, at took t•btttltt" <•( tlh• monunu: ""fii.rYi<-c 
ut l"niun (1mrt"h untl tlw ''''~ninst >~•n·irt 
l1.l l'il~~:riill ( 'hurdt La.•t :O:undu,• h hut! 
c.•h:tr!-(f' ttf IIU" t'Y(-11 111~ M.•f\'U1,· H; ·\ ,l!ttl\ .... 
S.tn;trf~ Cun~:diunnl ( ,hun·h Sun(lJt~ 
OlHn1inJ,! 1:win~ Cfunmuni(l11 :"'>lm•hn· in 
t h(' ~ity t'hun·h·-· t h• 1""" rlt\"1111'<.1 "I' 
intu thr,~t· f(ruup-. t·ut•l• UTillll' ltth..inu: 
t•llal"'~t· uf !t ~·n~t·•• iu --.uuu• ••httpd tJUt ... llh 
tltt.• c·it.\ \\ ht·r1• tlu·~ hU\'1• W• lt"RUI.~r Ji:I,1Ut 
l•"v'·ry\\ h~:~n•. ~ ~pt'f-:-o .. t(lH' Mtt' 1w:u•t1 ,,Hu-
nwauliuJt 1fw wur~ •If th•-t• ~Hu lt·nt:-o. 
ll<•t:ub "'n•·•·rnm~t llunl .\ nmrnl Rihlo• 
:<tuoly T.unrlu'OII will ~fl!><'llr in n~·'' 
W(ot• J..'~ :\t-:W" 
Tlw \nmml Hu~oouu~ )lt .. Nm~-t u.ml 
Bll'l'ti<>n .. r Oi:lit-t·,.,. \\ill tnko• ph•'<' 1\'o~l­
oe,.ltty 1'\'t•nin~~:. \l urc·h ~iith. .\11 u1lwr 
lll)tllllit.:ttion:- an• :L-1..1~1 tn ht lp l..•~·p t hut 
Wt'f'k cl<'ar for 1 hi:- <'' rnt It L• ,-rr~· 
unpurttmt (or ' l'cch that P\'(lf)' l lll' lllOO nr 
thr Y . ::0.1 C' ,\ 411"'1rl <twr th" I ilii <' (or 
thi.~ uiC'('ting. T ill' nu•tuhcr.blp or th<' 
A«.4&i:llion ntunl>l'n, ;J:I.~ n11w. 
1\'md n~'i·ivro fnm1 1\rul:;u' Cit~ indi-
Ctlk-.; 1 h:il Sitlnf'y Sw:Jinw i~ ,;lowly 
THE BEST 
Always appeals to the 
College Man 
- .-
Come to u11 for yo«r l3arbertn!of 
Hatr Cut Z5c 
Shave 15o 
• otd Marren 
0 AI NT\' CAFE and COLLEOE GRI LL 
One bl{)(k from nion Station 
r o l .. Park 4J50 
F.A. f;AITON &. M. w •. u .• lf 
Eoubtllhed 1876. tnoorporo..., IG03 
F. A. EASTON CO. 
r<'gliinin~t In~ ~tn>n~Cih fmm his ult:ll'k of NEWSOEAI.ERS aod CONFECTIONERS 
" PREX\ .. Q, TRI P WEST 
f>rN>idtmL Jl olll:! ll'!t on :1. II'IJl t hmu~th 
lh<• :lliddk• \\'l'!<t 1111 .Jun. 20th. nncl '""' 
lwt'n vi.•IUIIJC 111 Clt•\'t•lunol Ohiu. I lt•ll'f•tl 
:llit•hi!ftUI, \lluli...-on Wi•rot.,in. :mol ( 'bi-
Ciijtll tllu l t'hnnlJI:<![Itl.', Wirwi~ \\'h;•nt•\·t•r 
he ht\." lH~·n m n ~11y wlwn· thPn~ ... um~ <•( 
our alu111ni a:--..···•n<'l:Ltiuns. lw hu.~ n.UUn:-:--.'%-....1 
tiJ!<I a.-."<K'i:umn. It ts ('XI>ertrd that Ill' 
will ht• \\itlt ~~~ :1!1',11111 thi- W('('k. 
'l, lw {';.,..-n IS.n-!(int"''~riu~t Df'l)~\rtnwnt hr"'~ 
just r<~'l·h•NI :1 ,..,, uf !Itt• Hull'« rtnll Rrgu-
lstiruL~ or till' II<JaiYI (or ll t':lhlt or tht• St:tit• 
or :\(•\\' Jt'r>W,\' for tht' prt•pumtion nnd sub-
mi~ion ur dt~ij(ns of srwcnl)l;c •yrrt<'m~ 
nnd "~''''tt!C<' dl•t""'"' work"; ul"" WHl<'r 
Hl)lflly nrul \l'ut••r puriflrlllitm :1) •it!ln.;. 
Tltt•) Wl'rt' prt"it•nU'II by :\o•L<.ut K l·' ri,y 
t;t•li, *12, A~~~i"'t:Ull Srutil:lry t-; nginc ... ~r 
)Jr. II. E. Hill~. H11rul M!p;tnl'('r of thl' 
~iAti<ln <if .uneri•·:m Pnrtlzuul C'.-ment 
1\ltmuftll'tun-r>o, wM u rt'l·ent vi;:itor at th~ 
l&titute. !\Jr. Hilt"~ ic•iulllllfhur \\~lh 
l>rof~r i vc.. of the lnolitnt<' uf n 1' :1Ltu-
uu1 or Fit•l<l :-;urv<'yirljl, '' publi..•.hf-d by 
John WTII'y uucl Sort-• in l!lOO. 
Cor. Ahl• • "d Pleua.U Stt., WoruA~r. Mua.. 
JAJI'A Mn-.:n&t.t. O &APt M. We-&LUC 
P I PES 
01" £VERY DE8CIUPTION 
REP~ IRED 
Ball's Cigar Store. 24 1 Main Street 
MonLioo l.ho "N£11'8" 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard P arlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31-33 PEARL ST. 
HAIR CUTI'ING 
"Teeh" men, for a Cla.ssy ~lnir Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Next door t• Slatfoa A J. A. F.t.I<Cl', Po-op. 
CO"P;UUSON OF REOISTRATIOI'< 
Till' foUO\\' ill!t !(tves a COUJI)31'Uj()O of lhc UIUHIJer r('l(i..'to•ml in lh<' vnriou~ 
coun'll" in l)~pl<'rtlh<'r 1013, rwr.l lrr Jannrtry 1!111 In )rivrn~t tlo('!;f• numt>e", 
no :tl'fOUUI w~ tuJ..cn of 1!11• nne. 1\hn ure tukinsc irrt1rulnr ''""""'"'· ttrul r11rmot 
!(J'liUUI\1•' with th!!ir ••u~s~. 
;\l{'('h ~:ug. {'i,;l l'n,r. CJw111 J,;t,,,,. Em: ~I"utu.l 
~,.t. Jun. S.•pt . Jun S.·pt Jmt. l'lept. Jrur :4¥\pt Jan. 
&-nio~ .... . .. .. . ~3 2J 29 21 l:l t:~ 2'! 2{) 1 7~ 
Junior,;. :!0 ~7 :!!l 2:j Ill lb 10 :r.! Ill 100 
~phtlti!O""' , • 1:! J,; I" Jl 2l 20 :n :ll> lfi:l 13-J 
Tot"' I. lO~ !I:J I(JO A. . ;;;~ .:;I 114 <;() !l/il :n::! 
J.'rcohmen ( ('QUf"C Q( ..,tlul)· t~HiirtiUil HI ttll 17:i I li 
Tolttl H.•••n•tmlton• FJ:M t.S!I 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
l\nox Bakery 
119 HI OHL\NO STIU!ET 
,\\. H. TERKA 1IAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Se;.ed Soles 65c. 
Try ,,'j!1 ':!~ .:;.':.'/,rou i5A Main Street 
"()f'.tU1'l' 11,11'.11',<: PIRS1"' 
CUTLERY 
\\ e carry the lnr)!CSt line 
of Pocket Cutlery, Ra-
zors, Shnvin{! Supplies, 
Manicure and Pedicure 
Goods in this city. 
0 NCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COl{. t>EARL 
We advertise here to help Lhe 
paper, when you need flowers 
00 RECJ P ROCAT E 00 
LANGE 
371-373 Main Street 
Billiards and Pool 
Ll~thl nnd Roomy 
8 Table& 
Tel., Puk %II 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon 11lcntlat 
OFFICE aod t(ESIULScf, Suitt, 2119, ltO, )!) 
~,e·~~u~~d~o~ f~ ~~· ••~ ~~~.~~~·u~~~ 
SPt-~ClAL Tlf:l:l: Jal.o.;~-. C'r-<lwn•. Brid ... • 
lf yau ai"C ('arhc ul.r &J•I al 
EXCHANGE CAFE 
95 ~18.lll Street 
s,.,..k •. O.up.o. Socw• t<1 Salad• 
O..lcr c .... l .. nl! • s...,.-... t., 
~m1l1tJ~UMh~iijl 
:.fflen of JI\iscretiott 
GO TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 Main Str~~t 
-~ 
POLl'S 
E L M STREET 
BIG BARGA I WEEK 
14 \nude\ llle A,·u 
13 Reel!; of Mmic:~ 
ltos. rues.- " en. 
H. BART \\>HlJOH 
"On The S.:huul Pftl\ <lruunif~" 
A Hn~~.,':';~~u~rT~<; O~~~ ~! hl a 
Sl KITICHI 
:;cMAtl'llnal Js-r••n·~""" J~w-•lrr 
Harn· l' irst t l ~•tr ur l'llt~t.•h ruul 
l'••rfnrut lr•r <'u I tnttl •·ttrltlllltt~' 111 
·'THE MA RRIAGE FEE" 
T H J:. MLSIC"l- U I)TS 
1\r-autlfu_l \1u.li'•1 Offt-t"'inc 
ARTII: II AJ.t 
1•1H' fl\n.uu• "C'•oon N1uutrT'' 
f.LO I:I'IL LMMET'I 
Tl~ I ri•li Tt·uor 
fA\ 1\1\0 Ml"f' 
ru~11s. nu.-s.n 
WAI.TCR I..AW ri CO. 
Ju a St-"IIIIC t>n.madf" i-t"-r~h 
"SEAL OF SILENCE'' 
C,O.I{I'J:NTr:R 
Skalf't PAr 1-~.....,lh·nt.ti 
FOSTCR AND FOSTrR 
Xo\"'11.) VllMrty Skll 
Johnston. Horton « Jolmston 
fiii,.L~. T .. tnnc. aud Ua11Cf~ 
I.AIU<INS A~O f'EARI. 
KATlif.RINI.. YORK 
"The Irish lJI:htlnJ!Die" 
HOU.AN U " ll I>OCRIU. 
Wt)tld'• o,.,.., ..... !o.:q, .. ·~riM 
AFTEIISOO'IS from I o'd.,.k to S o'ctO<k, 
Price or ~t:.ta •II over Utu•r~. fOC 
6\'IZNil\U:i froq1 1 u'ch.c~ •• t I tJ'clf""'-k· 
,,,kt:J~ t 010: 1 s~ zs~ 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT C. M. HERRICK j 
TeL 5833 5 PLEASANT ST. t!::::============:::!J 
6 
"-~........ a..ao. 
8<~.. k~H11 
THE LIVE STORE 
CLASSY CLOTHES 
Al\:0 
SMART STYLES 
Kenney- Kennedy 
401-.tOJ M AIN STREET 
HIGHEST GRADE 
OVERCOATS 
NO\\- SELLING AT 
LOWEST PRICES 
Wtmntb L-. nol sacrifi~·t'tl for 
styli' in the--(· c·o:lt~, yc•t t hry 
Ill\' l he kind ~ ou' v. illl•!' pn ud 
to '"''ar on :ill c <"~·a,icm.,. ~oug 
fitting <·ollltN nnd 111111·,~~~~ 
JlOI' kl'ls. 
Our ~lauhaltan 1-'hirt ~ .. ~. i.. of· 
Cc·rir~~t thu grml•·,t •bitt biiJ'!(rurut 
111 tho rit)·. Will r<mtmu•· uolll 
Jnnwo~·U. 
See Our Windo,.~ 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
WEEK OF FEBRUARY 2 
Feature Vaudeville 
Flereoce Comedy Opera 
COM PAN Y 
Se'e n Artis ts and Musicians 
Feature Pictures 
W.rnec Thr~~ Reel 
.. Trapped in ~e Castle of Mystery" 
Pat h~ Dra matic T"o Reel 
" Wllet Sire~~ WiOs Clw " 
New .._, lqiaailt Ul1 Week 
II • liM llmliq IIIII 10 31 II ICM 
I'>E\ Ell CLOSI! 
Same Prices E' e'gs, 
Rest of the Lime, 
10c,20c 
Sc, JOe 
TEC H NEWS FrtJ, 3. 1914 
The Davis P ress 
INCORPORATED 
Good Pr inting 
for Tech Men 
Grapluc Aru Buolding. >f Foster Suttt 
W orccster. Mass. 
Wright A Dltson 
Fall and Winter Catalocue 
Mailed on Reques t 
F•r ••pflior a:rtldu for all 
athletic j;pOrU U.Jbe .,.. 
U.... Marl• a l~e "'''"' 6 Oitsoa Trade Ahrk 
Uojforrns, S \\eaters, Jerse}s for 
Foot &II Basl.el &11- Hod.t) 
All Winter Sports 
WRIGHT & DITSON 
8oaro• New Vork Clllcar.o Sa.D Fnncluo 
Ptovldc•c• Catllbrldce J91 ~ht• S.1 .. Worcetler 
CLARK SAWYER CO. 
Sl't:ct \LTI!':S IN 
Crocker), Siln~r Culler)'. 
Gas and Hectric Fixtures, 
I lou'e l''uroishin~s. 
iii 
478-484 Main St .. Worcester, Mus. 
DDDDODDODOOOOOOOO 
~bt jSancroft 
DDODO 
Fl~ Proof 
European Plan 
;\ccommodatiom fCK fOO 
"The !-lome or the Eprcurean" 
n•••••••u 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
a-lAS. S. AVERIU.. 
Prcoldmt end~ Oi......,. 
oooooo ooooooooooo 
-' Qlf.l{\ 
r~fAift'L ... ~ Of L_x \ll ... 
11ti• n.rucl~ l~ not to t-undl.'lllD PXtuni· 
ObUOtb, wh....,.. fmihl) cu1<l uofairne;;s hM 
I;.'<· II I lol' MlbjN-1 or llttuoy u h(':ltro debntf' 
in Junior F:nglL•h, hm it i., to prot<"<l 
u!!Jlinst ttr!Ain •ondotion• under whirh 
they are nm m 1hi~ l!('boo•l 'fben>CIIn', 
...-r accq>l tht onju•U('(• of ha\'ing '<UclJ a 
•uperficiAI l"""t or ...... llti'IUOQ t'Otllll Cor 
1\ third of thP Hl•nt-,lrr'~ murl... and Ul')t(' 
1 hm the tim<' or clw ""''""""'Y <'vii lw 
!united to lhrN· houl'!f. 
Whl'rt n uuw il4 laking ~Lx fiual cx:uninn· 
coon:~ in llS mnny day• ol ;, hf'art-l"mdin~ 
111 IX' hM•Ietl ouo a Jlufl('l' 1'0 lolljl: thst no 
one 6ni•hl"' iu th•• .tllolted time, •• ,., ... 
I hou,:l> a fc'\'f'l't•h IJZ~toll• b;.,. lM'<'I1 mAin· 
lftinc~l. llu1 1h1· in.1nwtor- an- not wo ... 
riNI fur tlwy h11nll~ ~·\J)I'('INI lh111 1 hn~· 
ho•m• would be .umru·nt H<1tht' ~cudr·nh 
1011 ou bani!) knnw '"II "hut 1 h;oy an• 
tloing and only ... ••ing lltt' LosL ttll<'><l ion 
iu thP' tlilil, 111\nttuiuublt-.. rut~ . \t 1\\U 
u'dnrl.. l'll'thap•. tht• in·lrtii'IHI"'o :tn• kinol 
•·n<>Ot~th tu t<•nnnt:tll• 1!11• pum•hnwnl :uul 
lh<' men ~1•cmlol• ••IT '" tlwn noM tlmnt'f'•, 
if llot"' an• lurl..\, ur, ollu·..,.;-e. lnt•IJ(t• 
tl"" n ··tn'<·t Itt 11;,. "<' IJIIIal .\n<l tho·n 
lhf• in..rtrti("(HJf' \\utUI( r \\h~ lU"-U.nl<ol tlw 
•·n•l ur t h<• ""·1.:, 1 h•'l'"t~·r• '"''" lt•·-- ·•jCll.• 
.~r autdliu,\·twt• 1 hun i"' u ... uully :u.·crt"ihh'll 
'" tlw qumlrnrw'<l uf llu• lun(t t'lll'". 
!'un·ls, n uutu'~ hntiu t-:mnot \\HT~ 
·ufh<'ll·nll~ "' u lunjlc·r •ll"·lrh rluuo ihn'f• 
hc•lll"'o and, ,Ju·r llt:ll IUllt'. io •· u.n o>tTort 
ltl recall ··UI·h " f uouh:tr tiJittg u• ..,,.·,. 
u...-o D:Ull<' ~ :trrhtJIK Cur tn,dnc•-.nnlt 
(ut"t• lh!t.t ~ou uu,~tht tu kuo" ~mett-. 
uhPr th1: r><•ml, ""..,.... lh:tu the hot ltp ol 
·• ,.pirilt~l MLf't· \floi u mf't\taJ t()'t, :ut 
t'\:Uot n\·rr thll~' hc1tor:< '"" i••ke. tr llo!')' 
Ill"\' IJIIf•uth"tl (Hr Jth)'-..H"Id (·~UI1"'1 W(' UIU.,l 
...:,~. tluu 1lw:- m·£• HHJthts p<.Mtr atttmlpt~ 
..\t·•"ltnima 10 11u Fua:ll .. Jl 1)(-l)•trtnu·ut, 
th• pn·..,.nl j. llw ob) c,f c h•· au-,ol.o·nin~t 
u( a lm'l:l<l•·r hunmn ,~·mp:tlhy. l'ur 
Jr .. •tu.--.. "'""''• C:to·uh~ . l..to;·p ur w-i1lo tb•· 
tnut .... '''"'-'Jl llump.h H ~ u. lvn~:t jtUU)) from 
lho• "f'll"·val m-lnnount~ of tortun•! 
Edward 1.. \\ tolkl'r. '07, hM lx:t•n "I"' 
ll(IIIIIOO .\~..;.,t:uot I ~lll(ln!O£·r of the l't>nn· 
•Jinmi:l !'hill'\\ ''l<•r Suppl" Ccunnu."-"jon, 
"It h 11<'3dltllMI('f', Ill llarri-burJ!. ~lr 
\\ t~ll.•·r ...-, .. , funnl'f'l)· :O.UJII'n'i.<ing En~ 
nrer, Chief En11inN·r'~ C)ffirt•, Dcpo.rtmeul 
or (;liS, \\uu·r NlpJlly, IUltl EIN"tririty or 
" ''" York Cil) 
REL-\ \' TEAM \ ICTORIOLS 
Tt.t 11 :\I uu:..~ BnrLu '''T Pt:ttFOIUI-
A:-on: .\ GAI:-o.,T \\'t:"L"-YAX 
Tltuul(h handic·apjwd t.y in,.ufli-
l'il'nt pr:~rt ic·c• ttnd 11 rnuking wc•ck 
of c•x:unination.~. tht> Tt'l.'h relay 
tNHII perfonned brillinntly un the 
ni~hl of J:lllwuy 2-t , wlwn it romped 
11wny ft'(>tn thl:' n'<""ll:'yll.ll quartet 
nt llo8ttm with a mn~in or 3.3 ynrds 
at the finish lilw. On u track 
ruc:L~uring nhout 160 ~ :ml~< to tbe 
lnp, l'lwh m:w rnn two lnp>', making 
t lw lotal dist~uH·c nhout thret.'-
fourtlt-. .,f n mil<'. T~'l·h pull<'< I 1 he 
rnt·t• in 2.36 Rat, whi!'h wa,.. the 
f:L'l~t r·nllt-ge 1 im!' at tlw m('('!., 
thl' B. ,\ .• \ . nmnf'n. l>1·imc tlw only 
tt•nm tu l)('llf'r il. 
Tr'l·h i~ tu run u t riuup;ulnr rnce 
\lith Bo,.;ton Colll'J.!t' mod llw ~1 as:!­
ud111"'<'tls ·'.\ g,_,.;c·•" :tl th•· B .• \ . .\. 
1111'<'1 Fl'l1nuu~ and, .. inct• hotb 
tlu·-c• lf':UIL• tll!ltlt• -lm1H tinw thnn 
Tc-.·h. tl look• likt• :lnutlu·r \'irtnry 
fur tlw <·rim,.ou anti Wll\'. 
In tilt' Wr~lf•yau nu·•·. H.N~IIcad 
niT. liP ~tnt thf' jump 1111 hi" m:ln 
uf 1111' , tart. :mel ~:1\'r• \\'urn•n :ll\•!ltl 
of t'ip;ht yard!'. .. :'\ilc·h" "tll'm<'<i 
up tlw lrat·k. pultintt twt•nty y:mls 
mnr<• l>~•l\n'l•ll hiuo nml hi~ oppon-
c·nt. anti ::\!uulton clid hi~ ,hurr hy 
ucltlin~ fi, . ._. mor.-. \\'it It thirty-
tim"<· ~·art!.- t<> "PM••, ( 'npt:un 1\.<'ith 
tlid uot t'"·'rl himN•If. hc•inJt •HI i:ofit'll 
I u 1-t•c•p tltr lt•:ul "lu•rc• it wu.Q. 
Ht•(':lllSl' or Tc·~·lo' ... lll:lrkt'll •llp<'ri-
uril) O\'Pr \\'t;..lt•.non, tlw racl' was 
11111 "'' inlt•rc .... liu~r tt., "''nu· of the 
mort• t•ltN.·I~ t'lllll!' .. t<"<lutll"'. hut the 
ro··uh \\:h high!,\· J.,rr:ltif~ in,; lo 
( u:u·h ·• ( 'hnrlit'" < )'( 'unnor. 
( 'o:u·h O'Connor htl' :<lll!l!<"lll'<l 
thut lwu Tt·dt tram,.. he• pit'l,(•tl :md 
~·utl'n'll iu I hr Emnwt ( :uar!l tlll'1;'t 
in \\'nn•r..l!•r t•nrl~· IWXI uoonth, hut 
wltPllll'r lw will tlo .;;o or nut ltu.s not 
lll"<·n clt-finil<'ly d('('illt'<l. Till' ch1te 
for I'I:L"" n'ln~-, h:b nut !l('{'n scl 
yt'l. hut they will rwnt -.ooo o.l'ter 
tlw H. A .• \. llll'1;'l Saturday. 
W. P. I. O lr{ECTORV 
Ba.eball ....... ,., •..•.• , ............... W. R. A~Park 4003 
Football ......... . ..................... E. T. \\'an-en--Park 8020 
Tracl.: ............. . ................. . . \\'IUTCD Pilte--Psrk ~9 
President 1911 .......... .. ... . ....... C. F Fritch-Park 227 
Presio:lent l OIS ........................ U . C &mt:8-Cedar 113".!-:\1 
President 1916 .... . ................... C U . Burgess-Park 2757-M 
Presidmt 1917 .......................... T. R . St.mberg-Park 7737-W 
l'reaident A. A ............. . ............ R. L. Keith-Park !128 
President Chen1. Club .................... W. J. KeUey-PilTk 2·1 ~R 
Prnsidrnt Civil Eoc. Soc .................. A. S. Crandon 
~ent ~leeh. Rna. Soc . .. ......... . ... D. W. Orn:u!bee-Park 2278 
Preiident Elcc. En,. Soc. • , . .•.•........ W. C BI&Dcbard- Park 4963 
Pl-eeidenL \' ~I C. A. •••• , • • • • • • • • • . • . . Donald l>urrington-Park 4349 
Seerrt:u-)· Y. ~I. C. A.. .. .. .. .. .. .. .. .. C. P. Shedd-Cedar 28 
Orclu~tra ............................ C. G. Carlson-Park 4349 
01~ Club...... . ............... J . 1., \\ ea•-er 
Dl'filllalic A&;oci11lion .•.•..••..•••••.••.• W . B. Brown-P3rk 4003 
Allennnth ............................ . . R. !.. ITancock-Park 2278 
Ri.ft~ Club ........................... C. F. Frit.cb, Park 227 
